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Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis pengaruh cadangan devisa terhadap kurs
sebelum dan sesudah sistem kurs mengambang bebas. Kurs Rupiah terhadap Dolar
Amerika  Serikat digunakan  sebagai  variabel  dependen  dan  sebagai  variabel
independen dalam penelitian ini adalah cadangan devisa dan dummy (sebelum dan
sesudah penetapan sistem kurs mengambang bebas). Hasil estimasi mengindikasikan
bahwa cadangan  devisa dan dummy secara  signifikan  menentukan kurs  Rupiah
terhadap Dolar Amerika Serikat  selama  kurun waktu  1984-2013. Nilai Adj. R2 =
0,9361 dan  nilai R2 = 0,9405 berarti hubungan  antara  variabel  dependen  dan
independen  dapat  dijelaskan sebesar  94,05 persen  di  dalam model  estimasi  dan
sisanya 5,95 persen dijelaskan di luar model estimasi.
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